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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยสถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันของบุคลากร  ศึกษาความคิดเห็น
ของบุคลากรที่มีต่อการท าวิจัยสถาบัน  ศึกษาสาเหตุที่ท าให้บุคลากรไม่ท าวิจัยสถาบัน และศึกษา
ปัจจัยจูงใจที่ท าให้บุคลากรท าวิจัยสถาบัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 252 คน  เคร่ืองมือวิจัยใช้
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาในรูปค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย
สถาบัน โดยทราบว่ามหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน และยังทราบว่า ผลการวิจัย
สถาบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับสนับสนุนการวางแผน การก าหนด
นโยบาย  เป็นเคร่ืองมือที่สนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาองค์กร มุ่งศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข้องโดยตรงของแต่ละสถาบัน  แต่ไม่ทราบว่าโครงการวิจัย
สถาบันขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนเงินทุนโครงการละไม่เกินสองหมื่นบาท และได้รับเงิน              
ค่าสมนาคุณตอบแทนให้ภายหลังจากที่ท าวิจัยสถาบันเสร็จ 
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็นว่า การท าวิจัยสถาบันมีอิสระในการท างาน
วิจัยโดยนักวิจัยมีโอกาสได้คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการท าวิจัยได้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้
ก าหนดแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมาย และวิธีการท างานวิจัยด้วยตนเอง สามารถใช้วิจารณญาณ
ของตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที และเห็นว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือการ
บังคับบัญชาเป็นสิ่งที่เอ้ือและสนับสนุนการท าวิจัยสถาบันโดยเฉพาะความเป็นกันเอง ท าให้มีความ
สบายใจเมื่อปฏิบัติงานด้วย 
3. สาเหตุที่ท าให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่ท าวิจัยสถาบันเนื่องมาจาก  
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง บุคลากรไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน มีภาระงานประจ ามาก  ไม่มีเวลา
มาท างานวิจัยสถาบัน  และงบสนับสนุนวิจัยสถาบัน (ขนาดเล็ก) มีวงเงินน้อยเกินไป  
4. ปัจจัยจูงใจที่ท าให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท าวิจัยสถาบัน ได้แก่  
การน าผลจากการท าวิจัยมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ และก าหนดให้งานวิจัย
สถาบันเป็นงานประจ า หรือลดงานประจ าเมื่อได้ท างานวิจัย   ตลอดจนประกาศเกียรติคุณหรือ
ให้การยอมรับ  และน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  
  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 Factors Affecting the Conduct of Institutional Research of SUT Personnel.  This research 
aimed at investigating four areas namely: 1) the members of staff’s knowledge and understanding 
about the institutional research; 2) their opinions about conducting the institutional research;       
3) the causes of not conducting the institutional research; and 4) the motivational factors to 
conduct the institutional research of members of staff. 
 The subjects of the study were 252 members of staff both academic and non-academic 
selected through the stratified random sampling. The data were collected using questionnaires for 
checklist and estimate or rating scale. The obtained data were analyzed using the descriptive 
statistics, i.e. the frequency, percentage, mean and standard deviations. 
   
The results of the research are as follows: 
1. Regarding the knowledge and understanding about the institutional research, it was 
found that most of the subjects know that the University has funded institutional research projects 
and that results of the institutional research can be useful to provide data to support planning, 
policy, decision tool, educational management, and organizational development. This may be 
because the study focused directly on problems for each Institute. However, they did not know 
that the sum of then twenty thousand Baht or less is allocated for each project and the fund will be 
given to the researcher after the project has been completed. 
2. With respect to the opinions about conducting the Institutional research, it was found 
that the researchers have full freedom. They have an opportunity to think, analyse and decide what 
to do in their research projects. They can set their work plan, goal and method for working as well 
as solve the problem immediately. Furthermore, they reported that the relationship with their team 
leaders facilitates the conduct of institutional research. They are especially comfortable when 
working together.   
3.  Regarding the causes of not conducting the institutional research, we found that the 
public relation is not good and the information is not clear. They have too much work to do and 
have time constraints. Finally, the fund allocated is too little to conduct a research project.  
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4. With regard to the motivational factors to conduct  the institutional research, it was 
found that the researchers could make use of the works for their promotion; their research projects 
can be regarded as part of their workloads. They may also get awards or recognition and the 
results of their research can be applied in their work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
